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ABSTRAK
Kurangnya informasi yang diketahui oleh pembeli pada saat pembelian notebook, membuat pihak Pazia
Computer Semarang mengambil kebijakan dengan menentukan kriteria penilaian sendiri. sistem penjualan
e-commerce yang berbasis web dapat memberikan solusi yang tepat dalam melakukan pembelian notebook
yang berdasarkan barang yang paling laris dibeli oleh konsumen , Aplikasi Sistem Penjualan e-commerce
yang berbasis web untuk pemilihan notebook dapat membantu pembeli untuk mendapatkan barang yang
ingin dicari. Adanya sistem dengan menampilkan hasil pencarian berupa spesifikasi, merk, kisaran harga dan
lainnya untuk masing-masing kriteria notebook, serta keterangan mengenai kriteria pemilihan dapat
membantu dalam proses penjualan notebook bagi Pazia Computer Semarang.
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ABSTRACT
Lack of information known by the buyer at the time of purchase of a notebook, making Semarang Computer
Pazia party adopted a policy to determine its own criteria. Sales of e-commerce systems based on web can
provide the right solution in the purchase of a notebook that is based on the best-selling goods purchased by
consumers , Application System Sales of e-commerce for the selection of a web-based notebook can help
buyers to get the items to be searched. The existence of the system by displaying the search results in the
form of specifications, brand, price range and other criteria for each notebook, as well as a description of the
selection criteria can assist in the sales process for Pazia Computer notebook Semarang.
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